







                                   
Rezime: Jedno od osnovnih obele‘ja mirovnih, humanitarnih, protivteroristi~kih
i ostalih vrsta savremenih operacija predstavqa visok stepen neizvesnosti, shva}en
kao verovatno}a nastanka iznena|ewa. Rastu neizvesnosti tokom navedenih opera-
cija, posebno doprinose uslovi u kojima se one pripremaju i izvode. Me|u wima
posebnu pa‘wu zaslu‘uju: (1) dominirawe smrtonosnih oru‘ja u naoru‘awu odbram-
benih i bezbednosnih snaga i posledice koje se wima izazivaju, (2) nejasnost situacije,
posebno u urbanim sredinama ({to se ispoqava me{awem protivnika (terorista,
kriminalaca) sa nedu‘nim gra|anima itd), (3) neiskustvo pripadnika protivteror-
isti~kih jedinica (usled wihove mladosti, koja je preduslov ispuwewa zdravstvenih
kriterijuma za rad u tim jedinicama), zbog ~ega je prisutna velika verovatno}a nas-
tanka gre{aka u wihovom procewivawu situacije, odlu~ivawu i reagovawu na pro-
vokacije, napade na wih i druge izazove, (4) posledice tih gre{aka mogu izazvati
trajne {tete po ‘ivot i zdravqe nedu‘nih gra|ana, lica protiv kojih se koriste
sredstva prinude (protivnika), pripadnika anga‘ovanih snaga, funkcionisawe ma-
terijalnih dobara i stawe wihovog okru‘ewa (u ekolo{kom smislu), (5) nespojivost
navedenih {teta sa mandatom anga‘ovanih snaga i to u svesti populacije koja se
identifikuje sa ‘rtvama anga‘ovawa mirovnih, humanitarnih, protivteroristi~kih
i drugih snaga, {to u krajwem mo‘e prouzrokovati (6) veliku verovatno}u eskalacije
kriza. Neizvesnosti upotrebe smrtonosnog oru‘ja tokom savremenih operacija, kojima
su u datim uslovima izlo‘ene navedene, ali i ostale vrednosti, mogu se umawiti,
odnosno izbe}i predvi|awem primene i kori{}ewem nesmrtonosnih oru‘ja. 
Kqu~ne re~i: nesmrtonosna oru‘ja, savremene operacije, formirawe varijanti, pri-
hvatqivost (dopustivost) formiranih varijanti, ostvarewe ciqeva, zadovoqewe
kriterijuma. 
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UVOD
Aktuelna sukobqavawa u svetu naj~e{}e su uzrokovana i manifestovana
na podru~jima intenzivnog etni~kog, verskog, kulturalnog, socijalnog i
ostalih vrsta dru{tvenog raslojavawa. To zna~i da su naseqena podru~ja,
kao prostor na kome potencijalni protivnici ‘ive i rade, ujedno naj-
verovatnije lokacije budu}ih sukobqavawa. Nezadovoqstvo stanovni{tva
na tim podru~jima mo‘e eskalirati u gra|anske nerede, rast kriminala,
terorizam, oru‘ane pobune itd. Time i verovatno}a anga‘ovawa vojnih i
policijskih snaga tokom mirovnih1, humanitarnih2, protivterori-
sti~kih3 i drugih vrsta savremenih operacija u urbanim zonama raste.
Nastoje}i da za{tite sva dobra ~ija bezbednost mo‘e biti predmet
ugro‘avawa, anga‘ovane snage u operacijama koje se izvode u navedenim i
sli~nim okolnostima mogu koristiti sopstvena ovla{}ewa, me|u kojima su
posebno zna~ajna sredstva prinude. Me|u wima dominiraju oru‘ana sred-
stva, me|u kojima su najzna~ajnija smrtonosna. Me|utim, zbog posledica
koje izazivaju, a sasvim druga~ijih o~ekivawa me|unarodne zajednice i popu-
lacije u zonama izvo|ewa savremenih operacija, snage koje se u wima
anga‘uju, moraju kao dopunu smrtonosnom, primewivati nesmrtonosno
oru‘je. 
Kao potencijal za re{avawe problema anga‘ovawa snaga u savremenim ope-
racijama, nesmrtonosna oru‘ja potrebno je definisati i svsrstati, jer se
na taj na~in preciziraju uslovi za koje va‘e navodi iz ovoga saop{tewa.
Naime, "Nesmrtonosna su ona oru‘ja, koja slu‘e za onesposobqavawe
qudi i materijalnih dobara izazivawem prolaznih {tetnih posledica
po wih, koje nestaju prestankom wihovog dejstva i protokom kratkog
vremenskog perioda". Svrstavawe nesmrtonosnih oru‘ja u~iweno je po dva
kriterijuma i to prema: (1) nameni i (2) na~inu dejstva. Prema prvom
kriterijumu, nesmrtonosna oru‘ja dele se na ona koja su namewena za dejstvo
protiv: (1) qudi i (2) materijalnih dobara, dok se po drugom dele na:
(1) akusti~na, (2) biolo{ka, (3) hemijska, (4) elektri~na (elektro-mag-
netna)4, (5) kineti~ka i (6) opti~ka. Ukr{tawem navedenih kriterijuma
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1 Mirovne operacije preduzimaju se u ciqu uspostavqawa, izgradwe, nametawa i odr‘avawa mira. Analogno
ciqu, mirovne operacije dele se na: operacije uspostavqawa, izgradwe, nametawa i odr‘avawa mira. Bez
obzira na vrstu, mirovne operacije izvode se po etapama, a dominantne aktivnosti anga‘ovanih snaga tokom
wih su: osmatrawe, nadgledawe, istrage, patrolirawe, informisawe, provere i kontrole. Tokom mirovnih
operacija mo‘e se: spa{avati stanovni{tvo na odre|enom prostoru, sprovoditi razmena zarobqenika,
uspostavqati civilna vlast, delovati u ciqu li{ewa slobode lica za koja postoji osnov sumwe da su ratni
zlo~inci, suzbijati kriminalitet, koristiti mogu}nost relativno slobodnog kretawa za realizaciju obave{ta-
jnih i propagandnih delatnosti itd.
2 Humanitarnim operacijama re{avaju se problemi prihvata i zbriwavawa izbeglica, kao i drugi problemi
humanitarne prirode. Realizuju se koordinacijom sa humanitarnim (npr. Crveni krst, Crveni polumesec, Lekari
bez granica i sl.) i drugim organizacijama (npr. OUN, OEBS i sl.), kao i vladama, koalicijama i dr.
3 Protivteroristi~kim operacijama spre~avaju se izvr{ewa teroristi~kih akata, umawuju se wihove posledice
(npr. tokom otmica i zaposedawa odre|enih objekata), li{avaju se slobode i privode nadle‘nim organima
wihovi u~inioci itd, sve u ciqu otklawawa teroristi~ke pretwe.
4 Sa aspekta fizike, pravilnije je navesti termin "elektri~na" nesmrtonosna oru‘ja, tim pre {to su ostali
~lanovi navedene podele akusti~na, opti~ka i ostala nesmrtonosna oru‘ja. Me|utim, radi kompatibilnosti sa
zapadnom terminologijom (pre svega - anglosaksonskom), koja je u slu~aju svrstavawa nesmrtonosnih oru‘ja i
izvorna, opravdano je koristiti i termin "elektromagnetna" nesmrtonosna oru‘ja.
nastaje kompleksna tipologija, kao vaqaniji na~in svrstavawa slo‘enih
predmeta, kao {to su nesmrtonosna oru‘ja.
Primena nesmrtonosnih oru‘ja tokom savremenih operacija treba da omogu}i
da se na optimalan na~in re{e problemi zbog kojih se one i izvode.
Utvr|ivawe uspe{nosti takvih nastojawa ne mo‘e se uvek sprovesti kre-
irawem modela sa jednim ili vi{e ciqeva koji se ‘ele ostvariti i kri-
terijuma koji slu‘e kao merila stepena wihovog ostvarewa. Naprotiv,
naj~e{}e je neophodno sagledati i stepene uva‘avawa principa anga‘ovawa
snaga (npr. iznena|ewa, obezbe|ewa od iznena|ewa i dr.) u zavisnosti od
primene nesmrtonosnih oru‘ja i na taj na~in delimi~no ili u celini vred-
novati wihov doprinos re{avawu problema zbog kojih se savremene ope-
racije izvode. U skladu sa time, ali i sa navedenim problemima priprema
i izvo|ewa razmatranih vrsta savremenih operacija5, odnosno potenci-
jalima nesmrtonosnih oru‘ja za wihovo re{avawe ili ubla‘avawe, struk-
tuiran je glavni deo ovoga saop{tewa, kojim se obra|uju slede}a dva pitawa:
(1) Formirawe varijanti izvo|ewa savremenih operacija u zavisnosti od
predvi|awa primene nesmrtonosnih oru‘ja i (2) Prihvatqivost formiranih
varijanti izvo|ewa savremenih operacija u zavisnosti od predvi|awa pri-
mene nesmrtonosnih oru‘ja. 
FORMIRAWE VARIJANTI IZVO\EWA SAVREMENIH OPERACIJA U
ZAVISNOSTI OD PREDVI\AWA PRIMENE NESMRTONOSNIH ORU@JA
Po{to se nesmrtonosna oru‘ja koriste za dopunu smrtonosnom oru‘ju i
ostalim sredstvima prinude i ovla{}ewima pripadnika jedinica koje se
anga‘uju u savremenim operacijama, sledi da se wihovim eventualnim
kori{}ewem pove}ava i broj potencijalnih efekata koje je mogu}e izaz-
vati kod lica protiv kojih se mogu koristiti, ali i onih koja su se
sticajem okolnosti na{la na mestu na kome su dostupna wihovom dej-
stvu.6 Pove}awe broja efekata koji se izazivaju na ciqu i ostalim ~ini-
ocima savremenih operacija primenom nesmrtonosnih oru‘ja za posledice
ima: (1) pove}awe slo‘enosti formirawa tih varijanti i (2) pove}awe
broja varijanti koje je mogu}e formirati (po kriterijumu efekata koji
se izazivaju na ciqu). Pove}awe slo‘enosti formirawa varijanti koje
sadr‘e primenu nesmrtonosnih oru‘ja manifestuje se: (1) ve}im brojem
~iwenica koje je potrebno uva‘iti tokom formirawa tih varijanti, a u
odnosu na varijante kojima se ne predvi|a wihova primena, (2) ve}im brojem
elemenata rasporeda anga‘ovanih jedinica koje je potrebno predvideti
({to ga ~ini razgranatijim), kao i (3) ve}im brojem i slo‘eno{}u aktivnosti
koje se preduzimaju tokom anga‘ovawa tih elemenata, a koje je tako|e potre-
bno predvideti. Ilustruju}i pove}awe broja ~iwenica koje je potrebno




Misli se na probleme navedene u sa‘etku ovoga rada.
6
Kako su ta lica ~inilac konfliktne situacije, promenama wihovog stawa mewaju se i stawa ostalih u~esnika
u wima, kao {to su: pripadnici anga‘ovanih jedinica, gra|ani (npr. oteta lica), kao i ostalih ~inilaca, poput
materijalnih dobara  (posebno kapitalnih objekata infrastrukture) i wihovog okru‘ewa (npr. ‘ivotna sred-
ina).
navodi se primer primene smiruju}ih agenasa7, kao vrste hemijskih
nesmrtonosnih oru‘ja. Smiruju}i agensi koji se primewuju tokom savremenih
operacija moraju biti: sa {to mawim MAK8, sa malim masenim udelima,
lako isparqivi, otporni na kondenzaciju pri emitovawu, bezbojni, bez
mirisa (a ako ga ipak ima da je blag i prijatan), te‘i od vazduha itd. Radi
wihove primene, potrebno je razviti relativno nove elemente rasporeda
jedinica za wihovu primenu, poput snaga za nesmrtonosnu podr{ku, ~ija je
funkcija istoimena priprema i podr{ka operacija. Kako bi sve navedeno
bilo obuhva}eno formirawem varijanti za izvo|ewe savremenih operacija,
potrebno je ja~ati spremnost jedinica za izvr{ewe namenskih zadataka
u domenu rukovo|ewa i to primenom: (1) timskog metoda rada, (2) infor-
macione tehnologije (posebno komandno-informacionih sistema) i (3) me-
toda kvantitativne analize. 
Pove}awem broja varijanti anga‘ovawa snaga za izvo|ewe savremenih
operacija koje je mogu}e formirati, upotpuwuje se izbor re{ewa problema
za koje je mogu}e opredeliti se ({to je posebno bitno u najneizvesnijim
situacijama)9, tako da raste verovatno}a da me|u wima bude i optimalna.
Navedena verovatno}a formirawa, izme|u ostalog i optimalne varijante
anga‘ovawa navedenih snaga predstavqa zapravo pouzdanost uspe{nog
ishoda procesa formirawa varijanti, koja raste. S druge strane, ve}i broj
formiranih varijanti dovodi do smawewa ili iskqu~ewa iznena|ewa,
odnosno rasta obezbe|ewa od iznena|ewa, {to u krajwem dovodi do
smawewa neizvesnosti.10 Najzad, ve}im brojem varijanti koje je mogu}e
realizovati raste verovatno}a iznena|ewa protivnika. 
Dakle, predvi|awe primene nesmrtonosnih oru‘ja posredstvom pove}ava-
wa broja varijanti izvo|ewa savremenih operacija uzrokuje: rast
slo‘enosti formirawa varijanti i pouzdanosti uspe{nog navedenog
procesa, kao i intenzivnije uva‘avawe principa iznena|ewe i
obezbe|ewe od iznena|ewa. Dok rast slo‘enosti formirawa varijanti
udaqava navedeni proces od wegovog optimalnog ishoda, ostale posledice
navedene pojave pribli‘avaju ga optimalnosti. Kada se navedeni atributi
prevedu u kriterijume i ponderi{u (rangiraju se u odnosu na me|usoban
zna~aj) i formira jedinstveni matemati~ki model iz domena vi{ekriteri-
jumske optimizacije u odnosu na ciq: "Optimizacija formirawa varijanti
u zavisnosti od predvi|awa primene nesmrtonosnih oru‘ja" dolazi se do
rezultata11 koji nedvosmisleno, ukazuju na to da predvi|awe primene
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7 Smiruju}i agensi kori{}eni su tokom protivteroristi~ke operacije "Zvono", tj. osloba|awa talaca iz mosk-
ovskog pozori{ta "Dubrovka", krajem oktobra 2002. godine.
8 MAK - minimalna alveolna koncentracija.
9 Primenom nesmrtonosnih oru‘ja pro{iruje se domen potencijalnih re{ewa situacija u kojima postoji nedoumica
"reagovati ili ne" (npr. tokom raznih vrsta provokacija pripadnika jedinica anga‘ovanih tokom savremenih
operacija), jer i gre{ka u slu~aju reagovawa koja je izazvana primenom razmatranih sredstava zapravo je trajno
ne{kodqiva, a obezbe|uje izvr{ewe zadatka.
10 Prema Milovanovi}u: "Ciq predvi|awa koje se vr{i u sklopu procene situacije je da se iskqu~e iznena|ewa.
Iskqu~ewe iznena|ewa zna~i smawewe neizvesnosti". (Milovanovi}, M. (1996.). Optimizacija rada komandi
operativnog nivoa na dono{ewu odluka za borbena dejstva primenom teorije odlu~ivawa, doktorska diser-
tacija. Beograd. CV[ VJ, str. 270.).
11 Dola‘ewe do rezultata je teorijsko-empirijsko, a na bazi kompleksa metoda koji verno podr‘ava proses
dono{ewa odluka u hijerahijskim sistemima.
nesmrtonosnih oru‘ja, optimizaciono uti~e na proces formirawa varijanti
anga‘ovawa snaga za izvo|ewe savremenih operacija.12
PRIHVATQIVOST FORMIRANIH VARIJANTI IZVO\EWA
SAVREMENIH OPERACIJA U ZAVISNOSTI OD PREDVI\AWA
PRIMENE NESMRTONOSNIH ORU@JA
Formirawe varijanti anga‘ovawa snaga za izvo|ewe savremenih operacija,
kao i vrednovawe wihove prihvatqivosti (dopustivosti) odvija se u u
skladu sa osnovnim zamislima13 wihovih komandanata. Naj~e{}e, ciq mi-
rovnih, humanitarnih i protivteroristi~kih  operacija je
uspostavqawe povoqnijeg od postoje}eg, odnosno povoqnog stawa
bezbednosti. Tako definisan ciq mo‘e se dedukovati na slede}e pod-
ciqeve: (1) bezbednost gra|ana, (2) bezbednost pripadnika anga‘ovanih
snaga, (3) bezbednost lica protiv kojih se koriste sredstva prinude (me|u
kojima i nesmrtonosna oru‘ja), (4) bezbednost materijalnih dobara i (5)
bezbednost wihovog okru‘ewa.14 S druge strane, za uobi~ajene kriterijume
vrednovawa prihvatqivosti formiranih varijanti u oblasti organi-
zacionih nauka, a koji su primewivi u najve}em broju slu~ajeva anga‘ovawa
odbrambenih i bezbednosnih snaga smatraju se: (1) efektivnost, (2) eko-
nomi~nost, (3) efikasnost, (4) minimizacija vremena re{avawa problema
i (5) pouzdanost (shva}ena kao verovatno}a smawewa mogu}nosti nastanka
gre{aka u realizaciji varijanti).
Pove}awu efektivnosti (shva}enu kao odre|ivawe (pravog, vaqanog ciqa)
varijanti anga‘ovawa snaga koje izvode savremene operacije, nesmrtonosna
oru‘ja doprinose u specifi~nim slu~ajevima, na neposredan i posredan
na~in. O tome svedo~e brojni uspe{ni primeri onesposobqavawa lica
protiv kojih su kori{}ena nesmrtonosna oru‘ja.15 U wima je pre svega
uo~qiv neposredan doprinos nesmrtonosnih oru‘ja efektivnosti varijanti
anga‘ovawa snaga tokom savremenih operacija. 
U navedenim primerima protivteroristi~kih operacija, pre primene sred-
stava prinude kojima su otmi~ari li{avani ‘ivota i rawavani, primewi-
vana su akusti~no-opti~ka sredstva prinude kojima su navedena lica
privremeno li{ena sposobnosti vida i sluha, {to je neposredno uticalo
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12 Videti {ire u: Subo{i}, D. (2004.). Uticaj nesmrtonosnog oru‘ja na varijante anga‘ovawa protivteroristi~kih
jedinica, doktorska disertacija. Beograd. Vojna akademija.
13 Osnovne zamisli su celine ciqeva anga‘ovawa vlastitih snaga i kriterijuma za vrednovawe stepena wihovog
ostvarewa.
14 Navedeni podciqevi mogu se podeliti i na "obavezne", "po‘eqne" i "po‘eqne maweg zna~aja", pri ~emu je
definisani ciq neophodno dosegnuti u domenu "obaveznih" (npr. bezbednost gra|ana), a u {to ve}oj meri i
ostalih podciqeva (npr. bezbednost lica protiv kojih se primewuju sredstva prinude).
15 Na primer, protivteroristi~ke jedinice upotrebqavaju akusti~no-opti~ka nesmrtonosna oru‘ja ({ok bombe i
sl.) od 1977. godine. Naime, tokom osloba|awa talaca iz otetog aviona u Mogadi{u (Somalija), koje je bez
sopstvenih gubitaka izvela nema~ka protivteroristi~ka jedinica GSG-9, oslobo|eno je svih 86 putnika i
~lanova posade. Tom prilikom li{ena su ‘ivota trojica, a rawen je jedan otmi~ar. Pored toga, spa{avawe
talaca iz iranske ambasade u Londonu 1980. godine, izvedeno je anga‘ovawem britanskog SAS, prilikom ~ega
nije bilo gubitaka me|u wenim pripadnicima, dok su li{ena ‘ivota sva {estorica otmi~ara, a operacija je
okon~ana bez poginulih talaca. Najzad, sli~na prethodnim je i operacija osloba|awa talaca iz otetog aviona
na marsejskom aerodromu (Francuska), 1994. godine, tokom koje su li{ena ‘ivota sva ~etvorica otmi~ara, dok
su po dva putnika i ~lana posade rawena, a wih 160 je oslobo|eno, {to je izvedeno anga‘ovawem francuske
protivteroristi~ke jedinice GIGN. Me|utim, operacija je okon~ana i rawavawem devet pripadnika jedinice.
na smawewe wihove bezbednosti. To je potom imalo za posledicu wihovu
mawu sposobnost precizne i ta~ne vatre, pokreta, dono{ewa svrsishodnih
i pravovremenih odluka. U takvim uslovima, wihova bezbednost je bila
mawa nego pre upotrebe navedenih oru‘ja. Ujedno, dovo|ewem terorista u
navedeno stawe primenom akusti~no-opti~kih nesmrtonosnih oru‘ja
pove}ava se bezbednost gra|ana, pripadnika protivteroristi~kih (i
ostalih) anga‘ovanih jedinica, materijalnih dobara i wihovog okru‘ewa.
To se posti‘e smawewem mogu}nosti otmi~ara da im nanesu {tetne posle-
dice. Pored toga, izazivaju}i navedene efekte, nesmrtonosna oru‘ja ne
uzrokuju trajne {tetne posledice kojima bi bila ugro‘ena bezbednost
gra|ana, za{ti}enih pripadnika jedinica koje ih primewuju, materijalnih
dobara i wihovog okru‘ewa. Zbog posledica koje izazivaju, nesmrtonosna
oru‘ja doprinose efektivnosti varijanti kojima se predvi|a wihova
upotreba.
Posredno, smawewem smrtnosti i povre|ivawa tokom wih, pridobija se
naklonost javnog mwewa, {to je posebno zna~ajno u humanitarnim, mi-
rovnim i protivteroristi~kim operacijama, u kojima je nespojivo
li{avawe ‘ivota i zdravqa qudi sa karakterom anga‘ovawa istoimenih
snaga. Efektivnost ovakvih varijanti ogleda se i u preventivnom delovawu
prema potencijalnom naknadnom anga‘ovawu snaga na suzbijawu gra|anskih
nereda, terorizma i pobuna. Navedeni oblici ugro‘avawa bezbednosti mogu
biti upravo izazvani smrtnim posledicama na strani lica koja ugro‘avaju
bezbednost snaga koje izvode navedene vrste operacija,16 a sa kojima se
pobuwena ili odmetnuta populacija identifikuje. U tim uslovima, upotreba
nesmrtonosnih oru‘ja izme|u ostalog treba da doprinese izbegavawu si-
tuacija u kojima mo‘e do}i do {tetnih posledica po ‘ivote i zdravqe
qudi, odnosno {teta na materijalnim dobrima i wihovom okru‘ewu.
O tome da nesmrtonosna oru‘ja pozitivno uti~u na efektivnost varijanti
anga‘ovawa snaga za izvo|ewe savremenih operacija svedo~i i ~iwenica
da su operacije koje su sadr‘ale wihovu primenu postale odluke koman-
danata jedinica koje su ih izvodile, upravo iz domena prihvatqivih vari-
janti. U wih su se svrstale izme|u ostalog tako {to su i po kriterijumu
efektivnosti bile prihvatqive. Prema tome, dovoqnom stepenu efek-
tivnosti navedenih varijanti, doprinela su izme|u ostalih ~inilaca i
nesmrtonosna oru‘ja.
Smawewe bezbednosti lica protiv kojih se nesmrtonosna oru‘ja primewuju,
uz istovremeno pove}awe bezbednosti gra|ana, pripadnika anga‘ovanih
snaga, materijalnih dobara i wihovih okru‘ewa, nije samo posledica pri-
mene navedenih sredstava. Navedenim pojavama doprinosi i pove}awe
sposobnosti za izvr{avawe namenskih zadataka svih vrsta jedinica i
snaga uop{te. Poboq{awem rukovo|ewa, opremqenosti, pozadinskog




Smrtnost u sukobima mo‘e se koristiti i kao povod (prividan uzrok) za po~etak sukoba, s tim da su se uslovi
i uzroci za wihovo po~iwawe stekli pre li{avawa ‘ivota qudi sa kojima se identifokovala pobuwena
populacija.
se i efektivnost varijanti anga‘ovawa snaga. Me|utim, pove}awe bezbed-
nosti, kao identi~na posledica razli~itih uzroka iz domena sposobnosti
za izvr{avawe namenskih zadataka, govori o tome da ona mo‘e da nastupi
i bez primene nesmrtonosnih oru‘ja, ali se druga~ije ispoqava. Na primer,
navedene posledice mogu se izazvati primenom {ok bombi, ali i pancirnih
prsluka od strane pripadnika anga‘ovanih jedinica. Posredstvom pove}ane
bezbednosti pripadnika tih jedinica smawuje se bezbednost lica protiv
kojih oni primewuju sredstva prinude, dok se ujedno pove}ava bezbednost
gra|ana, materijalnih dobara i wihovog okru‘ewa. Zbog toga, primena
nesmrtonosnih oru‘ja predstavqa odre|uju}i uzrok pove}awa bezbed-
nosti, time i efektivnosti varijanti anga‘ovawa snaga za izvo|ewe
savremenih operacija.
Nesmrtonosna oru‘ja ispoqavaju i odre|enu ekonomi~nost varijanti za
izvo|ewe savremenih operacija. Naime wihova pravilna upotreba ne mo‘e
da izazove trajne, {tetne posledice po ‘ivot i zdravqe lica koja su im
izlo‘ena, {to iskqu~uje tro{kove wihove sanacije (le~ewa, osigurawa,
sahrane itd).17 Po{to se navedena sredstva koriste radi smawewa bezbed-
nosti lica koja ugro‘avaju bezbednost gra|ana, a u ciqu ponovne uspostave
povoqnog stawa wihove bezbednosti, mo‘e se zakqu~iti da nesmrtonosna
sredstva doprinose ekonomi~nosti ostvarewa obaveznih podciqeva, onih
varijanti kojima je predvi|ena wihova primena. Tako|e u domenu lica koji
su u~esnici konfliktnih situacija, nikakve, time ni prolazne {tete ne
nastaju primenom razmatranih sredstava, kada su u pitawu pripadnici
anga‘ovanih jedinica, jer ih ni ne koriste, ako nemaju uslove za za{titu
od efekata koji se wima izazivaju. 
Pravilnom upotrebom nesmrtonosnih sredstava ne izazivaju se ru{ewa,
po‘ari i sl, izuzev u slu~aju potrebe za lomom stakala i sli~nih prepreka
mawe vrednosti (slu~aj improvizacije otvora na preprekama za ubacivawe
pojedinih vrsta akusti~no-opti~kih nesmrtonosnih oru‘ja,18 da bi se dej-
stvovalo protiv lica koja su iza wih), tako da na materijalnim dobrima
i wihovom okru‘ewu ne nastaju o{te}ewa ve}e vrednosti. Pored toga, po-
jedina nesmrtonosna oru‘ja namewena dejstvu protiv materijalnih dobara
nije potrebno posebno uklawati, odnosno tro{iti odre|ena sredstva radi
prestanka wihovog dejstva, jer ono samo prestaje protokom odre|enog vre-
menskog perioda.19 Ovi podaci ukazuju na to da se u varijantama koje sadr‘e




U ta lica ubrajaju se gra|ani i lica protiv kojih se ta sredstva koriste.
18
Pojedina nesmrtonosna sredstva su tako konstruisana da sama probijaju prepreku, nakon ~ega dolazi do wihovog
aktivirawa (npr. "{ok" municija, probojni hemijski projektili i dr.). S druge strane, postoje i ona sredstva koja
je neophodno kombinovati sa drugim sredstvima, kako bi se aktivirala iza prepreka. U tu svrhu, me|u
nesmrtonosnim oru‘jima mo‘e se koristiti i municija sa metalnim prahom. Ispaquje se iz borbenih sa~marica
kalibra 12 milimetara, a efekte ostvaruje na daqinama od 5 do 10 santimetara. Pri tome, municija sa metalnim
prahom mo‘e izazvati stvarawe otvora na vratima, wihovim bravama, {arkama itd. Navedena municija
proizvodi se i u na{oj zemqi.
19
Na primer, lepqive pene prestaju sa dejstvom 15 minuta nakon wihovog nano{ewa. Radi prestanka wihovog
dejstva ne koristi se bilo kakvo sredstvo, niti se anga‘uje qudstvo. Ukoliko se ‘eli produ‘iti wihovo
dejstvo, potrebno je ponovo ih naneti nakon 15 minuta od prethodnog nano{ewa. Najzad, sredstva koja se
onesposobqavaju kori{}ewem lepqivih pena nije potrebno tokom perioda wihovog dejstva posebno kontroli-
sati anga‘ovawem qudi i materijalnih sredstava.
ciqevi maweg zna~aja" ostvaruju uz najvi{i stepen ekonomi~nosti, sa
stanovi{ta sanacije {tetnih posledica, jer one gotovo ne postoje. 
Pove}awu ekonomi~nosti varijanti anga‘ovawa snaga tokom savremenih
operacija nesmrtonosna oru‘ja doprinose kao i u slu~aju pove}awa efek-
tivnosti - smawewem smrtnosti i povre|ivawa u konfliktnim situacijama,
~ime se pridobija naklonost javnosti (posredstvom javnog mwewa), a {to
je posebno zna~ajno tokom savremenih operacija. Ekonomi~nost ovakvih vari-
janti ogleda se u preventivnom delovawu prema potencijalnom dodatnom
anga‘ovawu jedinica na suzbijawu gra|anskih nereda, terorizma i pobuna,
jer se izbegavaju tro{kovi neophodni za to.
S obzirom da je navedenim primerima potvr|eno da su upotrebom nesmr-
tonosnih oru‘ja uspe{no re{avani najslo‘eniji bezbednosni problemi,
mo‘e se re}i da po kriterijumu ekonomi~nosti navedena sredstva doprinose
ostvarewu ciqa onih varijanti savremenih operacija kojima se wihovo
kori{}ewe predvi|a. To je posledica toga {to su realizovane varijante
postale odlukama iz domena onih koje su ocewene najprihvatqivijim. Tome
su izme|u ostalog, doprinela i nesmrtonosna oru‘ja. 
Efikasnost, kao osnovno merilo optimizacije tako|e raste u domenu
dosezawa potrebnog stawa bezbednosti lica i materijalnih dobara protiv
kojih se koriste nesmrtonosna oru‘ja tokom izvo|ewa savremenih operacija,
a time i gra|ana, pripadnika anag‘ovanih snaga, materijalnih dobara i
wihovih okru‘ewa. Naime, efikasnost predstavqa koli~nik efek-
tivnosti i ekonomi~nosti. Po{to efektivnost raste, a tro{kovi opadaju,
wihov koli~nik raste, a to je upravo efikasnost. Kao i u slu~aju efek-
tivnosti i ekonomi~nosti, u pogledu efikasnosti varijanti kojima se
predvi|a upotreba nesmrtonosnog oru‘ja va‘e iste uzro~no-posledi~ne re-
lacije. 
Minimizacija vremena re{avawa problema, kao kriterijum dosezawa pod-
ciqa smawewa bezbednosti lica protiv kojih se koriste nesmrtonosna
oru‘ja tokom izvo|ewa savremenih operacija, a time i pove}awa bezbed-
nosti gra|ana, pripadnika jedinica koje ih izvode, materijalnih dobara i
wihovih okru‘ewa, ispoqava se kroz dva podkriterijuma. Prvi je vreme
izazivawa ‘eqenog efekta, a drugi je wihovo trajawe. Onesposobqavawe
lica aktivirawem nesmrtonosnih oru‘ja je trenutno, dok takav efekat traje
od nekoliko sekundi do tridesetak minuta (slu~aj primene elektri~nih
(elektromagnetnih) nesmrtonosnih oru‘ja). Me|utim, trenutnim onespo-
sobqavawem lica koja wihovu bezbednost ugro‘avaju, na posredan na~in
poboq{ava se bezbednost samih gra|ana, pripadnika anga‘ovanih snaga,
materijalnih dobara i wihovih okru‘ewa, jer se time stvaraju odgovaraju}i
uslovi za wihovo definitivno savladavawe i nestanak potencijala kojima
su sprovodili dotada{we aktivnosti. 
O minimizaciji vremena re{avawa problema tokom savremenih operacija
u zavisnosti od primene nesmrtonosnih oru‘ja najboqe svedo~i pore|ewe
vremena osloba|awa talaca sa velikim brojem otetih lica koja su se desila
u Limi, 1997. i u Moskvi 2002. godine. Naime, u prvonavedenom slu~aju, oko
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500 gra|ana je oteto u japanskoj ambasadi u Limi, pri ~emu su prepadom, uz
upotrebu smrtonosnih sredstava prinude oslobo|eni nakon 126 dana. S druge
strane, u Moskovskom pozori{tu "Dubrovka" oteto je oko 900 gra|ana, koji
su oslobo|eni tokom tre}eg dana tala~ke situacije i to primenom tzv.
"smiruju}ih agenasa", kao vrste hemijskih nesmrtonosnih oru‘ja.20 
S obzirom da je navedenim primerom potvr|eno da su upotrebom nesmrtonos-
nih oru‘ja uspe{no re{avani najslo‘eniji bezbednosni problemi, mo‘e se
re}i da po kriterijumu minimizacije vremena re{avawa problema navedena
sredstva zna~ajno doprinose ostvarewu ciqa savremenih operacija kojima
se wihovo kori{}ewe predvi|a. To je posledica toga {to su realizovane
varijante postale odlukama upravo iz domena prihvatqivih varijanti. Pre-
thodno, wihovoj dopustivosti po kriterijumu minimizacije vremena
re{avawa problema, doprinela su i nesmrtonosna oru‘ja.
Pouzdanost, kao verovatno}a uspe{ne realizacije varijanti kojima se
ugro‘ava bezbednost lica protiv kojih se koriste nesmrtonosna oru‘ja, a
time {titi bezbednost gra|ana, pripadnika anga‘ovanih jedinica, materi-
jalnih dobara i wihovih okru‘ewa, tako|e mora biti proverena u domenu
svih podciqeva. Pre svega, tokom savremenih operacija potrebno je
onesposobiti lica protiv kojih se sredstva prinude koriste, a da pri tome
ne budu povre|eni gra|ani i pripadnici anga‘ovanih jedinica, odnosno
nanete {tete materijalnim dobrima i wihovom okru‘ewu. U nejasnim si-
tuacijama, prisutnim u savremenim konfliktima mo‘e do}i do me{awa
lica protiv kojih se koristi prinuda, gra|ana i pripadnika jedinica koje
izvode savremene operacije. Pored toga, namere pojedinaca i grupa mogu
biti nejasne i navoditi pripadnike anga‘ovanih jedinica na dono{ewe
pogre{nih odluka. Wihove posledice mogu biti dejstvo po nedu‘nim gra|a-
nima, prekomerna upotreba sile, dejstvo po vlastitim snagama itd.
Tokom savremenih operacija, kod svih, a posebno neiskusnih pripadnika
anga‘ovanih jedinica verovatno}a nastanka gre{aka je velika, s time da
se pove}ava u uslovima stresa, neizvesnosti i kratkog vremena za dono{ewe
odluka i wihovu realizaciju. U takvim uslovima, neadekvatno odabrana
varijanta mo‘e uzrokovati navedene negativne posledice. Na primer, usled
neadekvatne primene ovla{}ewa kao {to su upozorewe ili nare|ewe
omogu}ava se vreme napada~ima da izazovu smrt, rawavawe, povrede i druge
trajne {tetne posledice po gra|ane i pripadnike anga‘ovanih snaga. Tome
treba dodati mogu}nost dejstvovawa vatrenim oru‘jem protiv lica, zbog
sumwe da ugro‘avaju bezbednost gra|ana, {ti}enih li~nosti, objekata ili
jedinica, a ona ih zapravo provociraju bezopasnim predmetima ili ak-
tivnostima. Pored toga, negativne posledice mogu se izazvati po druge




Tokom osloba|awa talaca iz moskovskog pozori{ta Dubrovka stradalo je 129 talaca i svih 53-oje ~e~enskih
terorista - samoubica. Od toga, kao posledica kontaminacije smrtonosnom dozom smiruju}ih agenasa stradalo
je 127 talaca. Me|utim, wihova smrt je nastupila zbog brojnih takti~kih i organizacionih nepravilnosti tokom
upotebe navedenih sredstava, od kojih su najzna~ajnije: odsustvo dovoqnih koli~ina antidota, neblagovremeno
ubrizgavawe dostupnih koli~ina antidota koje su bile na raspolagawu, spora evakuacija lica koja su kontamini-
rana, ne obave{tavawe medicinskih radnika koji su zbriwavali kontaminirana lica o sredstvu koje je
kori{}eno itd.
nevino, uz istovremeni proma{aj napada~a. Najzad, sve navedene posledice
mogu se negativno odraziti po anga‘ovane jedinice i institucije u ~ije
ime deluju, kroz negativno reagovawe javnog mwewa na takve doga|aje.21
U navedenim uslovima, nesmrtonosna oru‘ja mogu smawiti verovatno}u nas-
tanka gre{aka, time {to efektima koje izazivaju otklawaju problem u
celini ili delimi~no, onesposobqavawem lica za koje se pretpostavqa
da mogu ugroziti bezbednost gra|ana, pripadnika anga‘ovanih jedinica, ma-
terijalnih dobara i wihovog okru‘ewa, bez trajnih {tetnih posledica po
wih. Na taj na~in izbegavaju se ili smawuju trajne {tetne posledice za
koje se naknadno mo‘e utvrditi da su nepotrebne (ili su na osnovu trajnosti
{teta i odgovaraju}eg spleta okolnosti iskonstruisane)22, ~ime se ujedno
pove}ava verovatno}a uspe{nog realizovawa varijanti savremenih opera-
cija kojima se predvi|a primena razmatranih sredstava, tj. wihova
pouzdanost. Kako raste pouzdanost ostvarivawa svih podciqeva, me|u ko-
jima i obaveznih, mo‘e se zakqu~iti da nesmrtonosna oru‘ja doprinose
ostvarewu ciqeva varijanti anga‘ovawa jedinica tokom savremenih ope-
racija po navedenom kriterujumu. 
O zadovoqewu svih podciqeva anga‘ovawa jedinica tokom savremenih ope-
racija po kriterijumu pouzdanosti svedo~e primeri spa{avawa talaca koji
su uspe{no izvedeni, izme|u ostalog upotrebom nesmrtonosnih oru‘ja.
Naime, operacije23 koje su sadr‘ale primenu razmatranih sredstava
postale su odluke komandanata protivteroristi~kih jedinica iz domena
prihvatqivih varijanti. U wih su se svrstale izme|u ostalog tako {to su
po kriterijumu pouzdanosti bile prihvatqive. 
Dakle, predvi|awe primene nesmrtonosnih oru‘ja uzrokuje: rast efek-
tivnosti, ekonomi~nosti, efikasnosti, minimizacije vremena re{avawa
problema i pouzdanosti varijanti izvo|ewa savremenih operacija, kojima
se nastoji ostvariti odgovaraju}e stawe bezbednosti. Sve navedene posle-
dice predvi|awa primene nesmrtonosnih oru‘ja tokom formirawa vari-
janti izvo|ewa savremenih operacija izazivaju ve}u prihvatqivost re{ewa
do kojih se navedenim procesom dolazi. Kada se navedeni atributi prevedu
u kriterijume i ponderi{u (rangiraju se u odnosu na me|usoban zna~aj) i
formira jedinstveni matemati~ki model iz domena vi{ekriterijumske op-
timizacije u odnosu na ciq: "Optimizacija rezultata formirawa varijanti
u zavisnosti od predvi|awa primene nesmrtonosnih oru‘ja" dolazi se do
rezultata koji nedvosmisleno, ukazuju na to da predvi|awe primene
nesmrtonosnih oru‘ja optimizaciono uti~e na proces formirawa varijanti
anga‘ovawa snaga za izvo|ewe savremenih operacija. 24
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21 Ameri~ko anga‘ovawe u Iraku, sadr‘i najnovije primere gre{aka manifestovanih primenom "prekomerne sile",
koje su ispoqene u vi{e navrata, posebno na punktovima za kontrolu saobra}aja i tokom gra|anskih nereda.
Posebno su negativne reakcije javnog mwewa bile povodom pogibije civila u kombiju na kontrolnom punktu kod
grada Naxafa i vi{e slu~ajeva gra|anskih nereda koji su se dogodili u okolini Bagdada.
22 Slu~aj "Ra~ak", poznat iz 1999. godine.
23 Spa{avawa talaca koja se navode u radu svrstavaju se u operacije zbog zna~aja ciqeva koji su wima ostvareni.
Naime, ciqevi koji su postizani su operativnog i strategijskog nivoa, ~ime su navedena re{avawa "tala~kih
situacija" svrstana u domen operatike.
24 Videti {ire u: Subo{i}, D. (2004.). Uticaj nesmrtonosnog oru‘ja na varijante anga‘ovawa protivteroristi~kih
jedinica, doktorska disertacija. Beograd. Vojna akademija.
ZAKQU^AK
Formirawe varijanti anga‘ovawa snaga za izvo|ewe savremenih operacija
u zavisnosti od predvi|awa primene nesmrtonosnih oru‘ja odvija se uz
optimizaciju navedenog procesa, kao i wegovih rezultata (shva}enih kao
"prihvatqivost formiranih varijanti"). Upravo zbog optimizacionih posle-
dica predvi|awa upotrebe nesmrtonosnog oru‘ja mogu}e je poo{triti
navedene kriterijume za vrednovawe stepena ostvarewa, u radu defini-
sanog ciqa izvo|ewa savremenih operacija, a time i osnovnih zamisli
komandanata snaga koje ih realizuju. Jedini neoptimizacioni uticaj
predvi|awa primene nesmrtonosnoih oru‘ja je ve}a slo‘enost procesa for-
mirawa varijanti, ali je broj i zna~aj ostalih atributa prevedenih u krite-
rijume jedinstvenog vi{ekriterijumskog modela, koje je potrebno zadovo-
qiti pri dosezawu odgovaraju}eg ciqa izvo|ewa savremenih operacija
takva, da samo potvr|uje navedeni uzro~no-posledi~ni odnos. U ciqu jo{
intenzivnijeg ubla‘avawa ve}e slo‘enosti formirawa varijanti anga-
‘ovawa snaga za izvo|ewe savremenih operacija, kao posledice pred-
vi|awa primene nesmrtonosnih oru‘ja, potrebno je podsta}i primenu
saznawa iz teorijskog fonda savremene teorije odlu~ivawa.
Najzad, predvi|awem pravilne upotrebe i takvim kori{}ewem sredstava
prinude koja ne spadaju u nesmrtonosna oru‘ja, mo‘e do}i do onespo-
sobqavawa lica i materijalnih dobara protiv kojih se ona koriste, a time
i do ne{kodqivog prestanka wihovih aktivnosti, posebno onih koje su us-
merene na ugro‘avawe bilo ~ije bezbednosti. Zbog toga {to se potrebni
stepeni ostvarewa svih podciqeva, a posebno "obaveznih", mogu posti}i i
ostalim sredstvima i to onda kada nesmrtonosna oru‘ja nisu predvi|ena
vrednovanim varijantama izvo|ewa savremenih operacija, mo‘e se
zakqu~iti da su razmatrana sredstva prinude odre|uju}i uzrok optimi-
zacije formirawa varijanti kojima se one izvode.
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OPTIMIZING VERSIONS OF CONTEMPORARY OPERATIONS DEPENDING
ON THE USE OF NON-LETHAL WEAPONS
Abstract: One of the main features of peacekeeping, humanitarian, counter-terrorist and other
kinds of contemporary operations is a high level of uncertainty, understood as possibility of
surprise.  The increase in uncertainty in the course of the listed operations is particularly
prompted by the circumstances in which these are prepared and carried out.  Among these,
the following call for special attention: (1) predominance of lethal weapons in the arsenals
of defence and security forces and the consequences of their use, (2) undefined situation,
especially in urban settings (the fact that adversaries  terrorists, criminals  are interspersed
with innocent citizens, etc., (3) lack of experience on the part of counter-terrorist troops (due
to the fact that they must be young in order to comply with health requirements for these
units), which increases the possibility of errors in estimating situation, decision-making, and
response to provocation, attack and other challenges, (4) the consequences of these errors
may cause permanent damage of life and health of innocent citizens, persons against whom
force has been used, engaged troops, facilities and environment, (5) adverse effect of these
damages on the mandate of engaged troops, since the public tends to sympathize with the
victims of the use force on the part of peacekeeping, humanitarian and counter-terrorist
forces, which could eventually lead to (6) a higher probability of crisis escalation.  The
uncertain effects of the use of lethal weapons in the course of contemporary operations that
endanger the listed, as well as other values, can be diminished or avoided by the use of
non-lethal weapons.
Key Words: non-lethal weapons, contemporary operations, forming varieties, acceptability
(allowance) of formed versions, achieving objectives, compliance with the criteria.
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